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摘要 
     
本文运用政党适应性理论和政治系统论，构建一个我国民主党派利益表达功
能的分析框架，并提出提升民主党派利益表达功能的对策建议。利益表达是政党
最基本的功能之一。随着我国民主政治的不断推进，民主党派在我国政治体系中
的地位和作用愈加凸显，客观上要求民主党派进一步发挥政党功能，包括利益表
达功能。本文梳理了建国以来民主党派利益表达功能的发展历程，认为大致经历
了初步发挥、基本停滞以及复位和发展三个历史阶段，并从民主党派的参政议政、
民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能入手，分析了目前民主党派
利益表达功能发挥的情况，认为当前民主党派利益表达功能的发挥从总体上还很
不够，与民主党派在我国政治体系中所处的地位和所应发挥的作用是不相称的。
本文归纳了当前民主党派利益表达功能存在的问题：利益表达功能的社会认知度
和认可度不高、利益表达功能的竞争力不强、利益表达制度不健全、利益表达功
能的适应性变革能力不强以及利益表达内容和党派的主体界别脱节，认为我国政
党制度使民主党派利益表达功能弱化、单通道的利益表达机制制约了民主党派利
益表达功能的发挥、中国共产党的适应性变革使民主党派的社会基础被相对削弱
以及民主党派自身的特点影响利益表达功能的发挥是导致这些问题存在的主要
原因。最后提出了提升民主党派利益表达功能的对策建议，包括中国共产党要给
予民主党派更大的制度空间、加强社会总体层面的利益表达机制建设、加强民主
党派三大职能履行过程中的利益表达制度建设、拓宽民主党派组织发展空间、建
立健全民主党派内部的利益表达机制和重构民主党派的三个政党维度。 
 
关键词：民主党派；利益表达；政党适应性 
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Abstract 
This thesis constructed an analysis frame of the democratic parties' interest 
expression function on the basis of the Theory of Party Adaptability and the Political 
System Theory, thus putting forward some countermeasures and suggestions for 
enhancement. Interest expression is one of the most fundamental functions of a party. 
With the development of Chinese democratic politics, the status and effect of the 
democratic parties in China's political system become more and more prominent, 
which requires the democratic parties to function better at their role,including the 
interest expression function. This article divides the development process of the 
democratic parties' interest expression function since the founding of the People's 
Republic of China into three main period: the period of initial function, the period of 
stagnation and the period of restore function and development. Sorting from the three 
functions of democratic parties' participation in Political Participation, Democratic 
Supervision and Political Consultation under the leadership of the Communist Party 
of China, the dissertation analyses the current democratic parties in expressing interest. 
On the whole, the current expression of the interests of the Democratic Party function 
is still relatively weak, in compatible with their status and function. Consequently, the 
article concludes five problems in the present democratic parties' interest expression 
function: lack of social recognition of the interest expression function, weakness of 
the competitive power of the interest expression function, imperfect of the interest 
expression system, unable to adapt changes in interest expression function, and 
incoherence of their main regions of the democratic parties. Therefore, the author 
argues the main causes of these problems are that the current Chinese political system 
weakened the expression of interests of the democratic parties, and the interests 
expression system of single-channel restricts the expression of the interests of the 
democratic parties. Meanwhile, the Chinese Communist Party's adaptability lessened 
the social basis of the democratic parties, as well as the democratic parties’ characters 
affect the expression of the interests of themselves. Finally, some countermeasures 
and suggestions are prompted, including the CPC should give the democratic parties 
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greater institutional space, strengthen the overall level of the interests of society 
expression mechanism, strengthening the construction of the interest expression 
system in the implementation of the three functions of the democratic parties, broaden 
the organizational space of democratic parties, establish and improve the interests of 
the democratic parties within the expression mechanism, reconstructing three parties 
dimension of democratic parties. 
 
Key words：Democratic parties; The interests expression; Party adaptability 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）研究背景和意义 
“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”①。利益是政治行为的根
本动因和最终指向。任何政治组织都是围绕着特定的利益而创设的，并为实现这
种利益而服务，政党也不例外。政党是当今世界最广泛存在的政治组织，是现代
民主政治的中心环节。目前全世界绝大部分国家的政治舞台上，都活跃着政党的
身影。政党之所以能够在政治体系中居于如此重要的地位，是由它所具有的功能
决定的。关于政党功能的探讨，是政党理论研究的基本问题之一。 
意大利学者萨托利认为，政党的主要行为是代表和表达。②美国学者伊斯顿
指出，表达一定的社会需求，并对它们进行压缩、归纳和整合，是政党的重要功
能之一。③美国学者亨廷顿认为，政党的功能在于组织政治参与、综合各种利益
以及充当社会和政府之间的中介。④德国学者冯·贝米将政党的功能归纳为目标
拟定、利益表达、政治社会化和政治动员以及政党精英的形成和政治录用。⑤日
本学者冈泽宪芙认为，政党的功能为集约利益、遴选领导人、组织决策中心和政
治社会化。⑥我国学者也对政党功能问题做了研究和归纳。王长江将政党的基本
功能概括为利益表达、利益综合、政治录用和政治社会化。⑦燕继荣认为政党的
作用和功能是实现利益聚集和表达、形成和培养政治精英、实现政治社会化和政
治动员、组织政府。⑧王绍光认为，政党有四大功能：代表、组织、稳定和制定
政策。⑨从以上国内外学者对政党功能的概括和归纳中不难发现，他们都把利益
表达（利益代表）作为政党的一项重要功能加以强调。 
                                                             
① 马克思恩格斯全集第 1卷[M]. 人民出版社, 1956：82. 
② [意]萨托利. 政党与政党体制[M]. 商务印书馆, 2006:57. 
③ [美]伊斯顿. 政治生活的系统分析[M]. 人民出版社, 2012. 
④ [美] 亨廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 上海人民出版社, 2015:70. 
⑤ [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编，布来克维尔政治学百科全书[M]. 中国政法大学出版社, 
1992:520. 
⑥ [日]冈泽宪芙. 政党[M]. 经济日报出版社, 1991：3-7. 
⑦ 王长江. 政党政治原理[M]. 中共中央党校出版社, 2009:55-56. 
⑧ 燕继荣. 政治学十五讲[M]. 北京大学出版社, 2004:165-166. 
⑨ 王绍光. 民主四讲[M]. 生活·读书·新知三联书店, 2008. 
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我国民主党派利益表达功能分析——基于政党适应性理论的视角 
2 
利益表达是政治过程的逻辑起点，“当某个集团或个人提出一项政治要求时,
政治过程就开始了。这种提出要求的过程称为利益表达”①。在现代民主政治下，
政党在参与政治博弈的过程中，体现、代表和表达着其所代表的阶级、阶层和群
体的利益，并力图通过影响政治决策和公共政策来实现其所代表的利益。这就是
政党的利益表达功能。 
目前我国除了中国共产党以外，还有八个作为参政党的民主党派。②我国的
民主党派绝大多数诞生在近代中国风雨如磐的烽火岁月。在激烈的国共对立和斗
争中，民主党派作为中间性政党活跃在政治舞台上，高举民主、自由、爱国、救
亡等价值理念旗帜，试图开辟一条有别于国共两党的“第三条道路”。随着政治
局势的发展，民主党派在国共内战的烽烟之中最终做出了和中国共产党合作建国
的历史选择。1949 年以后，我国的多党合作制度经历了从建国初的正式初步确
立、1957 年以后特别是“文革”期间遭受严重挫折再到十一届三中全会之后的
逐步恢复，之后日益法治化、规范化的历程。与之相适应，民主党派的利益表达
功能也经历了从初步发挥、基本停滞再到逐步复位，并制度化、规范化的轨迹。 
2016 年 7 月，中共中央召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经
济工作听取意见建议，八个民主党派中央的负责人就供给侧改革、脱贫攻坚等发
表了意见。包括习近平、李克强在内的 5 位中共中央政治局常委、6 位中共中央
政治局委员以及中共中央、国务院有关部门负责人出席了座谈会。③这是民主党
派在我国多党合作制度的运作机制下，在最高决策层进行利益表达的一个实例。
随着我国多党合作制度的发展完善，民主党派在我国政治生活中的地位日益凸
显，客观上要求它们在政治体制中充分发挥政党功能，包括利益表达功能。当前
我国正处于重要的历史转型期，随着利益分化的加剧和民众利益意识的觉醒，新
的利益主体不断出现，利益分配形式和分配格局日益多样，各种利益关系盘根错
节、复杂多变，同时各种非理性甚至暴力式的利益表达激增，对我国政治体制中
固有的利益表达机制提出了严峻的挑战。民主党派作为我国利益表达机制的重要
主体，其利益表达功能亟待增强和完善。 
                                                             
① 加布里埃尔.A.阿尔蒙德(美). 比较政治学:体系、过程和政策[M]. 东方出版社, 2007. 
② 八个民主党派依次分别是：中国国民党革命委员会（简称民革）、中国民主同盟（简称民盟）、中国民
主建国会（简称民建）、中国民主促进会（简称民进）、中国农工民主党（简称农工党）、中国致公党（简
称致公党）、九三学社、台湾民主自治同盟（简称台盟）。 
③ 中共中央召开党外人士座谈会[N]. 人民日报，2016-7-27(1). 
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一、绪论 
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随着中国共产党有关多党合作的一系列重要文件的出台以及法律法规的不
断完善，中国共产党对民主党派的性质和定位，地位和作用的认识不断深化，民
主党派利益表达功能获得了一定的制度化保障，并在实践中不断发展。在当前的
政治体系中，各民主党派是利益表达的重要主体之一。各民主党派深入社会各阶
层开展调查研究，反映社情民意，通过从经济、政治、文化等大政方针到衣食住
行等民生问题的全方位建言献策，积极反映所代表阶层和群体的利益关切，努力
实现他们的利益诉求。但由于主客观方面的诸多原因，民主党派利益表达功能虽
然有了一定程度的发挥，也取得了一定的成效，但总体上还比较薄弱，与民主党
派在我国政治生活中的地位是不相称的。 
在我国现有的利益表达机制中，中国共产党作为执政党，其利益表达居于主
导和中心的地位。但中国共产党不可能对全社会各个层面的所有利益诉求做到面
面俱到、毫无遗漏，不可避免地会出现利益表达的盲点或者利益表达的失误。①民
主党派利益表达的组织化、制度化程度较高，而且是一种体制内的表达形式，同
其他利益表达渠道（比如社会组织的利益表达）相比，政治优势十分明显。民主
党派是参政党，不以执掌政权为目标，政治地位相对超脱，在利益表达的过程中
能够在一定程度上避免部门利益、地方利益的干扰，较为准确、真实地进行利益
表达。因此民主党派的利益表达功能应该成为中国共产党利益表达功能的有益完
善和补充。充分发挥民主党派利益表达功能，有助于发现中国共产党利益表达的
盲点，纠正其利益表达的失误，有效缓解由于我国制度供给层面上的不足导致的
社会利益表达诉求与体制自身有限接纳能力之间的压力，②提高利益表达机制的
包容性和容纳度。③  
本文通过对民主党派利益表达功能的分析，探讨在我国特殊的政党制度下民
主党派利益表达功能发挥的规律和适应性变革的规律，为民主党派的参政党建设
提供借鉴，为民主党派进一步提升利益表达功能提供有益的启示。同时论文试图
“窥一斑而知全豹”，通过民主党派利益表达功能这个维度，考察我国的多党合
作制度，分析这一制度在运行实践中存在的不足和提升路径，增强这一制度的合
法性基础，推进我国民主政治建设。 
                                                             
① 贾玉生, 张凤玲. 参政党的社会整合功能分析[J]. 广东省社会主义学院学报, 2013(4):8-12. 
② 张亚群. 转型期社会各民主党派的利益整合功能刍议[J]. 新西部旬刊,2011(7):92-92. 
③ 顾金喜, 林奇凯. 民主党派利益代表机制研究[J]. 福建省社会主义学院学报, 2007(2):11-16. 
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（二）研究现状 
有关政党理论的研究是国内学术界的研究热点，近年来学者们不断引入西方
最新的政党理论成果，丰富和发展我国的政党研究和政党制度研究。同时，由于
思想认识的偏差，一段时期以来，学界对于我国民主党派政党理论的关注相对不
足，关于民主党派利益表达功能的研究从整体上来看起步较晚。2007 年颁布的
《中国的政党制度》白皮书首次阐述了我国政党制度的利益表达功能，①由此，
民主党派利益表达相关问题的研究开始引起学术界的关注。 
1.关于利益表达与我国政党制度关系的研究。童启富研究了我国社会利益格
局的深刻变动对我国政党制度的影响，认为利益格局的变动使表达所联系的特定
阶层和群体的利益诉求成为民主党派的主要职能，而多党合作制度为这种利益表
达提供重要的制度化保障。②金勇兴认为当前我国社会复杂多变的利益格局亟需
政党制度的创新，并提出政党平等协商制度、政党民意收集制度、政党民意表达
制度等制度创新建议。③尉英考察了我国多党合作制度的利益表达功能，认为在
社会转型期这一功能面临挑战。她分析了我国政党制度的利益表达功能的特点和
优点，提出树立人大的权威、坚持和改善中国共产党的领导和加强民主党派自身
建设等建议。 
2.关于民主党派利益表达功能的研究。王刚分析了民主党派利益代表性的特
点以及利益表达功能的优势，提出以制度为基础，以机制为保障，进行有效制度
创新来提升利益表达功能。④石媛从我国多党合作制度的制度设计逻辑和运行机
制中分析民主党派利益表达功能的特色和优势，提出优化政党间关系、通畅利益
表达渠道以及寻求新的利益表达方式等建议。⑤ 
3.关于民主党派利益表达机制建设的研究。顾金喜等从机制建设的角度，认
为民主党派的利益代表机制是执政党利益代表机制的有益补充和完善，并提出明
晰利益表达群体界限、实现利益表达机制多元化和完善利益代表机制建设等建
                                                             
① 《中国的政党制度》[N]. 人民日报，2007-11-16(15). 
② 童启富. 社会利益格局变动趋势对我国政党制度的影响[J]. 中央社会主义学院学报, 2004(12). 
③ 金勇兴. 社会分层变迁中群体利益表达与政党制度创新[J]. 江苏省社会主义学院学报, 
2007(5):27-30. 
④ 王刚. 政治发展视域下民主党派的利益表达功能研究[J]. 辽宁省社会主义学院学报, 2013(2):25-30. 
⑤ 石媛. 参政党利益表达功能的特色与优势[J]. 广州社会主义学院学报, 2008, 6(1):33-35. 
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